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R E S U M O :  0 t r a b a l h a  e s t u d o u  a c o m p o r t a - '  
m e n t o  da g r a m i n e a  f o r r a g e i r a  s e t á r i a  
( S e t a r i a  a n c e p s  S t a p f .  Ex. M a s s e y  cv. 
K a z u n g u l a ) ,  q u a n d o  p u l v e r i z a d a  c o m  o 
r e g u l a d o r  de c r e s c i m e n t o  á c i d o  gi- 
b e r è l i c o .  P a r a  tanto, f o r a m  u t i l i z a d o s
12 c a n t e i r a s  já e s t a b e l e c i d o s  da g r a m i ­
nea c om 25 m c a d a  um. Os t r a t a m e n t o s  
c o n s i s t i r a m  de t e s t e m u n h a  (To), 3 5 p p m  de 
g i b e r e l i n a  (T1) e 70 p p m  de g i b e r e l i n a  
(T2), c o m  c o r t e s ,  a 5 cm do solo, às 3 e
S s e m a n a s  a pôs a a p l i c a ç ã o  do p r o d u t o .  0 
d-elineamento e s t a t í s t i c o  u t i l i z a d o  foi 
i n t e i r a m e n t e  c a s u a l i z a d o ,  em s p l i t - p l o t .  
Ao t é r m i n o  do p e r i o d o  e x p e r i m e n t a l ,  
v e r i f i c o u - s e  que os c a n t e i r o s  p u l v e r i z a ­
dos c o m  g i b e r e l i n a  p r o d u z i r a m  c e r c a  de 
6 0% de m a t é r i a  sec a  a m a i s  do que a 
t e s t e m u n h a .  N ão foi c o n s t a t a d a  d i f e r e n ç a  
s i g n i f i c a t i v a  na p r o d u ç ã o  e n t r e  as d o s a -  
g ens de g i b e r e l i n a .  O b s e r v o u - s e  t a m b é m  
que, de m a n e i r a  g e r a l ,  nos t r a t a m e n t o s  
c om o r e g u l a d o r  de c r e s c i m e n t o  h o u v e  uma 
d i m i n u i ç ã o  nos t e ores de p r o t e i n a  b r u t a  
q u a n d o  c o m p a r a d o s  à t e s t e m u n h a ,  r e s u l t a ­
do e s p e r a d o  d e v i d o  à m a i o r  d i s p e r s ã o  das 
l â m i n a s  f o l i a r e s  no p l a n o  v e r t i c a l .
I N T R O D U Ç Ã O  E R E V I S Ã O  DE L I T E R A T U R A
C o m  o d e s e n v o l v i m e n t o  de t é c n i c a s  
a v a n ç a d a s  na p r o d u ç ã o  a g r i c o l a ,  o e m p r e ­
go de r e g u l a d o r e s  de c r e s c i m e n t o  g a n h a  
i m p o r t â n c i a ,  em v i s t a  de p r o m o v e r  um 
a u m e n t o  na p r o d u ç ã o .  E s t a s  s u b s t â n c i a s  
são c o m p o s t a s  o r g â n i c o s ,  não n u t r i e n t e s ,  
não p r o d u z i d o s  por p l a n t a s ,  mas que, 
q u a n d o  a p l i c a d a s ,  p r o d u z e m  e f e i t o s  s e m e ­
l h a n t e s  aos h o r m ô n i o s  v e g e t a i s  (CASTRO, 
3) .
As g i b e r e l i n a s  f o r a m  d e s c o b e r t a s  em 
1 9 2 6  e, até a m o m e n t o ,  m a i s  de 50 g i b e ­
r e l in a s  f o r a m  i d e n t i f i c a d a s ,  s e n d o  a 
m a i s  a b u n d a n t e  o á c i d o  g i b e r é l i c o  (GA3) 
( A L V A R E N G A  «. C A R V A L H O ,  1). Não è p r o v á ­
vel, s e g u n d o  M E T I V I E R ,  8, que seja p r o ­
d u z i d a  g i b e r e l i n a  s i n t é t i c a  n u m  f u t u r o  
p r ó x i m o ,  d e v i d o  à c o m p l e x i d a a e  de sua 
e s t r u t u r a  m o l e c u l a r .  A s s i m ,  as g i b e r e l i ­
nas o b t i d a s  c o m e r c i a l m e n t e  a i n d a  são 
r e s u l t a n t e s  fla s e c r e ç ã o  do f u n g a  G. 
f u j i k u r a i .
S e g u n d o  W E A V E R ,  13 e P E R C I V A L ,  10, 
a g i b e r e l i n a  tem um e f e i t o  e s t i m u l a n t e  
no c r e s c i m e n t o  de g r a m i n e a s ,  p r i n c i p a l ­
m e n t e  q u a n d o  a t e m p e r a t u r a  è baixa, 
p r o m o v e n d o  um a l o n g a m e n t o  do c a u l e  e da 
p a r t e  a é r e a  e, em v á r i a s  e s p é c i e s ,  o 
f l o r e s c i m e n t o  e a p r o d u ç ã o  de s e m e n t e s .  
C o m  a e l o n g a ç ã o  dos i n t e r n o s ,  há uma 
m a i o r  e f i c i ê n c i a  na u t i l i z a ç ã o  da luz, 
p e l a  m a i o r  d i s p e r s ã o  das l â m i n a s  f o ­
li ares no p l a n o  v e r t i c a l .
T r a b a l h a n d o  c o m  s e t á r i a  ( S e t a r i a  
a n c e p s  cv. k a z u n g u l a )  e p a n g o l a  ( D i g i t a ­
ria d e c u m b e n s ) ,  L U D L O W  et alii, 7 a p l i ­
c a r a m  120 p p m  de g i b e r e l i n a  em é p o c a s  de 
r e s t r i ç ã o  de c r e s c i m e n t o  pel a  t e m p e ­
r a t u r a  e v e r i f i c a r a m  i n c r e m e n t o s  no 
i n d i c e  de á r e a  f o l i a r ,  no c o m p r i m e n t o  
das f o l h a s  e i n t e r n ó s  e na ' a l t u r a  das 
p l a n t a s ;  c o m  isso, h o u v e  um a u m e n t o  na 
p r o d u ç ã o  a n i m a l  a t r a v é s  d e s t a s  p a s t a ­
gens, p e l a  a l t e r a ç ã o  p o s i t i v a  na q u a n t i ­
d a d e  de c a p i m  a p r e e n d i d o  de c a d a  vez 
p e l a  b o c a d a  dos a n i m a i s .
W H I T N E Y ,  14; P E R C I V A L ,  10; S C O T T ,
11 e W H I T N E Y  et alii, 15, t r a b a l h a r a m  
c o m  p u l v e r i z a ç õ e s  de g i b e r e l i n a  em g r a ­
m i n e a s  f o r r a g e i r a s  j u n t a m e n t e  c o m  f e r t i ­
l i z a n t e s  n i t r o g e n a d o s  e e n c o n t r a r a m  r e s ­
p o s t a s  s i g n i f i c a t i v a s  no a u m e n t o  de 
m a t é r i a  seca, c o m  e f e i t o s  v a r i a d o s  no
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r e b r o t e .  Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  d e m o n s ­
t r a r a m  q ue a a p l i c a ç ã o  de á c i d o  gi- 
b e r è l i c o  p r o m o v e  u ma r á p i d a  r e s p o s t a  
v i s u a l  s o o r e  as g r a m l n e a s  u t i l i z a d a s ,  na 
f o r m a  de um p r o l o n g a m e n t o  e um leve 
a m a r e Ie c i m e n to das f o l h a s ,  d e v i d o  à 
d i l u i ç ã o  de c l o r o f i l a ,  sem a l t e r a r  a 
e f e t i v i d a d e  do t e c i d o  no f o r n e c i m e n t o  cs 
s u b s t r a t o  p a r a  p r o s s e g u i r  o c r e s c i m e n t o .
P u l v e r i z a ç õ e s  de P o a  p r a t e n s i s  c o m  
g i b e r e i i n a  em c o n j u n t o  c o m  f e r t i l i z a n t e s  
N P K , f o r a m  f e i t a s  por L E B E N  & B A R T O N ,  5 
em é p o c a s  do ano n ão f a v o r á v e i s  ao c r e s ­
c i m e n t o .  Os r e s u l t a d o s  c o m e ç a r a m  a ser 
o b s e r v a d o s  apôs q u a t r o  d i a s  da a p l i c a ­
ção, r e f l e t i d o s  na i n t e n s i f i c a ç ã o  da cor 
v e r d e  e d e s e n v o l v i m e n t o  de n o v o s  b r o t o s .  
0 b A3 t r o u x e  um a u m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  
tanto na m a t é r i a  v e r d e  c o m o  na m a t é r i a  
seca das p l a n t a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  q u a n d o  
u t i l i z a d o  em c o n j u n t o  c o m  o f e r t i l i z a n -  
t e .
A R N O L D  et alii, 2; L E S T E R  & C A R T E R ,
S e M U R P H Y ,  3 v e r i f i c a r a m  que o c r e s c i ­
m e n t o  de g r a m i n e a s  p u l v e r i z a d a s  c o m  
g i b e r e i i n a  é a u m e n t a d o  até d e t e r m i n a d o  
n iv e l  onde, a p a r t i r  dai, a r e s p o s t a  
p e r c e n t u a l  por g r a m a  de GA  a p l i c a d a  por 
h e c t a r e ,  d e c l i n a .
F A V O R E T T O  et alii, 4 f i z e r a m  e s t u ­
dos s o b r e  o c o m p o r t a m e n t o  de S e t a r i a  
a n c e p s  S t a p f  cv. k a z u n g u l a ,  q u a n d o  p u l ­
v e r i z a ç õ e s  f o l i a r e s  de u r é i a  e g i b e r e i i ­
na f o r a m  f e i t a s  no i n v e r n o ,  nã o  e n c o n ­
t r a n d o  r e s p o s t a s  s i g n i f i c a t i v a s  s o b r e  a 
p r o d u ç ã o  de m a t é r i a  sec a  e a c o m p o s i ç ã o  
b r o m a t o l ò g i c a  da f o r r a g e i r a .
C o n s i d e r a n d o ,  p o r t a n t o ,  as i n f o r m a ­
ç ões o b t i d a s  c o m  e s t e  r e g u l a d o r  de c r e s ­
c i m e n t o ,  o b j e t i v o u - s e  c o m  e s t e  e x p e r i ­
m e n t o ,  e s t u d a r  o c o m p o r t a m e n t o  da gra- 
m i n e a  f o r r a g e i r a  t r o p i c a l  S e t a r i a  a n c e p s  
S t a p f .  Ex. M a s s e y  cv. k a z u n g u l a  m e d i a n t e  
a p u l v e r i z a ç ã o  c o m  á c i d o  g i b e r è l i c o .
M A T E R I A L  E M É T O D O S
0 e x p e r i m e n t o  foi c o n d u z i d o  nas 
i n s t a l a ç õ e s  do C e n t r o  I n t r a u n i d a d e  de 
Z o o t e c n i a  e I n d ô s t r i a s  P e c u á r i a s  “F e r ­
n a n d o  C o s t a "  p e r t e n c e n t e  á F a c u l d a d e  de 
M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e Z o o t e c n i a  da 
U n i v e r s i d a d e  de S ão P a u l o ,  l o c a l i z a d o  no 
m u n i c i p i o  de P i r a s s u n u n g a , e s t a d o  de São 
P a u l o .
Os e f e i t o s  p r o v o c a d o s  p e l a  g i b e r e -  
lina f o r a m  e s t u d a d o s  a t r a v é s  de e n s a i o  
em c a m p o  de S e t a r i a  a n c e p s  S t a p f .  Ex. 
M a s s e y  cv. k a z u n g u l a ,  já e s t a b e l e c i d o .
0 d e l i n e a m e n t o  e s t a t í s t i c o  u t i l i z a ­
do foi s p l i t - p l o t  i n t e i r a m e n t e  c a s u a -  
lizado, c o m  3 t r a t a m e n t o s  e 4 r e p e t i ­
ç ões, s e g u n d o  S T E E L  & T O R R I E ,  12, em 
c a n t e i r o s  c o m  20 m. As p a r c e l a s  f o r a m  
r e p r e s e n t a d a s  p e l a s  c o n c e n t r a ç õ e s  de 
g i b e r e i i n a  e as s u b p a r c e l a s ,  é p o c a s  de 
c o r t e .
Os t r a t a m e n t o s  foram:
a) C o n t r o l e  (To)
b) G i b e r e i i n a  a 3S p p m  ou 3S mg de gibe- 
r e l i n a  por l i tro de águ a  (TI)
c) G i b e r e i i n a  a 70 p p m  ou 70 mg de gibe- 
r e l i n a  por l i tro de á g u a  (T2).
As é p o c a s  de c o r t e  f o r a m  de 3 e S 
s e m a n a s  a pôs a p l i c a ç ã o  co o r o d u t o ,  q u a n ­
do f o r a m  e f e t u a d a s  as a n á l i s e s  b r o m a t o -  
l ô g i c a s  das a m o s t r a s .
A p ô s  o i n i c i o  das p r i m e i r a s  c h u v a s  
da p r i m a v e r a ,  que no ano de 133 6  f o ram 
em o u t u b r o ,  f e z - s e  um c o r t e  de u n i f o r m i ­
z a ç ã o  e e s p e r o u - s e  uma s e m a n a  p a r a  que 
h o u v e s s e  áre a  f o l i a r  s u f i c i e n t e  para 
r e c e b e r  a p u l v e r i z a ç ã o .
As p u l v e r i z a ç õ e s  f o r a m  f e i t a s  com 
c o m  b o m b a  c o s t a l  de 25 l i t r o s  de c a p a c i ­
d a de, u t i l i z a n d o - s e  1 l i tro de águ a  pura 
(To) ou 1 l ^ t r o  de águ a  + g i b e r e i i n a  (T1 
e T2) por m de c a n t e i r o .
Q u a n d o  das c o l e t a s ,  u t i l i z o u - s e  um 
q u a d r a d o ,  j o g a d o  ao a c a s o ,  c o m  0 , 2 5  m e 
c o r t o u - s e  o c a p i m  a 5 cm  do n i vel do 
solo.
R E 5 U L T R D 0 S  E D I S C U S 5 A 0
Na Tab. 1 o b s e r v o u - s e  a p r o d u ç ã o  de 
m a t é r i a  sec a  a 65 C p a r a  o p e r í o d o  1, 
c o r t e  a 3 s e m a n a s  apôs'.'aplicação, e para 
o p e r í o d o  2, c o r t e  a 6 s e m a n a s  após 
a p l i c a ç ã o .  P ar e s t a  t a o e l a  v e r i f i c a - s e  
que os t r a t a m e n t o s  c o m  g i b e r e t i n a  f o ram 
m a i s  p r o d u t i v o s  do que a t e s t e m u n h a  e, 
a i nda, que o t r a t a m e n t o  c o m  35 p p m  de 
Gflj a p r e s e n t o u - s e  c o m  uma p e q u e n a  v a n t a ­
g e m  em r e l a ç ã o  ao t r a t a m e n t o  c o m  70 ppm, 
o b s e r v a ç ã o  s e m e l h a n t e  á e n c o n t r a d a  por 
L E S T E R  & C A R T E R , S; M U R P H Y  , 9 e P R N 0 L 0  
et a l i i , 2 .
F a z e n d o - s e  a a n á l i s e  de v a r i â n c i a  
dos d a d o s  o b t i d o s  no e x p e r i m e n t o  o b s e r ­
v o u - s e ,  apó s  o r e s u l t a d o  do t e ste F, que 
e x i s t e m  f o r t e s  e v i d ê n c i a s  de d i f e r e n ç a s  
e s t a t í s t i c a s  (P <  1%) p a r a  as s e g u i n t e s  
c a u s a s  de v a r i a ç ã o :  t r a t a m e n t o  ( c o n c e n ­
t r a ç ã o  de g i b e r e l i n a )  e p e r í o d o  ( é p o c a s  
de c o r t e  a p ô s  p u l v e r i z a ç ã o ) .  P a r a  P < 5* 
na i n t e r a ç ã o  t r a t a m e n t o  X p e r í o d o ,  as 
d i f e r e n ç a s  e s t a t í s t i c a s  nã o  f o r a m  d e t e c ­
t a d a s  .
P r o c e d e u - s e ,  e n t ã o ,  à a n á l i s e  das 
m é d i a s  o b t i d a s ,  de 4 r e p e t i ç õ e s ,  dos 
c o r t e s  f e i t o s  nos c a n t e i r o s  de S e t a r i a  
a n c e p s ,  p e l o  T e s t e  T u k e y  e, com o  pode 
ser v i s t o  na Tab. 2, a a p a r e n t e  v a n t a g e m  
do t r a t a m e n t o  1 n ão foi s i g n i f i c a t i v a  (P 
< 5 % )  em r e l a ç ã o  ao t r a t a m e n t o  2, porém, 
a m b o s  d i f e r i r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  da 
t e s t e m u n h a ,  c o n c o r d a n d o  c o m  os r e s u l t a ­
dos o b t i d o s  por L U D L O W  et alii, 7.
Nas Tab. 3 e 4 t ê m - s e  os r e s u l t a d o s
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das a n á l i s e s  b r o r n a t o l ô g i c a s  r e a l i z a d a s  
d e n t r o  de c ada t r a t a m e n t o ,  c o m  uma a m o s ­
tra ò n i c a  da r e u n i ã o  das r e p e t i ç õ e s .  Nos 
t r a t a m e n t o s  c o m  g i b e r e l i n a ,  o b s e r v a - s e  
que, de m a n e i r a  g e r a l ,  os n i v e i s  de PB 
m o s t r a r a m - s e  m e n o r e s  q u a n d o  c o m p a r a d o s  à 
t e s t e m u n h a ,  r e s u l t a d o  e s t e  e s p e r a d o  d e ­
v ido ao e f e i t o  de d i l u i ç ã o  d e c o r r e n t e  da 
m a i o r  d i s p e r s ã o  das l â m i n a s  f o l i a r e s  no 
p la n o  v e r t i c a l .  V i s u a l m e n t e  e s t e  e f e i t o  
foi o b s e r v a d o  p elo a m a r e l e c i m e n t o  das 
f o l h a s  ( d i l u i ç ã o  na c l o r o f i l a ) .  E st a s  
o b s e r v a ç õ e s  v ê m  de e n c o n t r o  c o m  as o b t i ­
das p e l o s  a u t o r e s  W E R V E R , 13; P E R C I V R L ,  
10; W H I T N E Y ,  et alii, 15; 5 C 0 T T  , 11 e 
W H I T N E Y ,  14.
dos, a n a l i s a d o s  e d i s c u t i d o s  n e s t e  e x p e ­
r i m e n t o ,  p a r e c e  l i c i t o  a f i r m a r  que:
a) os t r a t a m e n t o s  co m  g i b e r e l i n a  m o s t r a ­
r a m - s e  e f e t i v o s  no que se r e f e r e  a um 
a u m e n t o  de p r o d u ç ã o  da m a t é r i a  seca 
total da S e t a r i a  a n c e p s  S t apf. E x . 
M a s s e y  cv. k a z u n g u l a ;
b) não h o u v e  um m e l h o r  c o m p o r t a m e n t o  da 
f o r r a g e i r a  e s t u d a d a ,  em term o s  de 
a u m e n t o  de p r o d u ç ã o ,  q u a n d o  se d u p l i ­
cou a d o s a g e m  de g i b e r e l i n a  u t i l i z a d a  
no t r a t a m e n t o  1 (TI);
C Q N C L U S 0 E 5
T e n d o  em v i s t a  os r e s u l t a d o s  obti-
c) as p u l v e r i z a ç õ e s  c om g i b e r e l i n a  p o s ­
s i b i l i t a r a m  uma a n t e c i p a ç ã o  no c i c l o  
de p r o d u ç ã o  da g r a m i n e a .
T R B E L R  1 - P r o d u ç ã o  de m a t é r i a  seca a 65°C em 
k g /ha, a c o m p a n h a d a  dos seus d e s v i o s  
p a d r ã o ,  da g r a m i n e a  S e t a r i a  a n c e p s  
nos p e r i o d o s  1 ( c o r t e  após 3  s e m a ­
nas da p u l v e r i z a ç ã o  co m  GR) e 2 
( c o r t e  apó s  S s e m a n a s )  - m é d i a  de 4  
r e p e t i ç õ e s .  P i r a s s u n u n g a , 5P 
1 9 8 6  .
T r a t ame n  t o P e r i o d o 1 P e r i o d o  2
To 1 1 6 5 , 6  + 69 , 9 1 3 8 8 , 9  + 1 2 1 , 9
T 1 1 7 5 0 , 5  t 162 , 1 2 2 6 8 , 5  + 1 0 0 , 5
T2 1 4 7 3 , 2  i 128 , 1 2 1 5 0 , 4  + 2 67 , 4
To = C o n t r o l e
T1 = 35 p pm de g i b e r e l i n a
T2 = 70 p p m  de g i b e r e l i n a
T R B E L R  2 - R n à l i s e  das m é d i a s  p e l o  T e s t e  T u k e y  de 4 r e p e t i ç õ e s  
dos c o r t e s  r e a l i z a d o s  nas p a r c e l a s  e x p e r i m e n t a i s  de 
S e t a r i a  a n c e p s ,  p a r a  os d i f e r e n t e s  t r a t a m e n t o s ,  nos 
p e r i o d o s  3 e 6  s e m a n a s  apó s  p u l v e r i z a ç ã o  c om GR. 
P i r a s s u n u n g a  , SP - 1986.
P e r i o d o  ( s e m a n a s )
D o s e s  de g i b e r e l i n a  (ppm) 3 6 M é d i a DM5
0 29 , 14 34 , 72 31 ,9 3 ( a )
35 43 , 76 55 ,71 5 0 , 2 4 ( b c ) 1 2 , 3 9
70 36 , 83 53 , 76 4 5 , 3 0 (c)
M e d i a 3 6 . 5 8 ( B ) * 4 8 , 4 0 ( H )
Obs: M é d i a s  s e g u i d a s  de l e t r a s  i g u a i s  não d i f e r e m  e s t a t i s t i c a ­
m e n t e  e n t r e  si ( P < 5 % )  Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2)261-265,1988.
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TABELfl 3 - P n á l i s e  b r orna t o l ó g i c a da 5 e t a r i a  a n c e p s  c o r t a d a  
após 3 s e m a n a s  da p u l v e r i z a ç ã o  ( r e s u l t a d o s  
e x p r e s s o s  em p o r c e n t a g e m ) .  P i r a s s u n u n g a ,  SP 
1 986 .
T r a ta m e n  t o MS PB FB EE MM E N N Ca o
To 33 ,31 3 , 40 2 7 , 8 3 4,11 5 , 1 5 47 ,26 0 , 43 0 ,04
T 1 34 , 75 8  , 75 3 1 , 0 7 3,31 4 , 84 46 , 78 0 , 4 7 0  , 06
T2 3 4 , 5 1 7 , 53 30 , 53 3 , 32 5 , 50 47 , 63 0 , 55 0 , 1 2
Qbs: P n á l i s e  na m a t é r i a  s e c a  a 65 °C
T P B E L A  4 - P n á l i s e  b r o m a t o  l á g i c a  da 5 e t a r i a  a n c e p s  c o r t a d a  
após 6  s e m a n a s  da p u l v e r i z a ç ã o  ( r e s u l t a d o s  e x p r e s ­
sos em p o r c e n t a g e m ) .  P i r a s s u n u n g a ,  SP - 1306.
T r a t a m e n t o MS PB FB EE MM E NN Ca P
T o 30 , 06 7,0 28 , 2 0 3 , 7 5 5 , 30 45 ,21 0 , 54 0  , 2 2
T 1 83 , 36
inC\J
in 30 , 32 3 ,04 5 ,23 45 , 36 0 , 44 0 , 1 6
T2 30 , 15 5 ,87 30 , 63 2 , 87 5 , 1 7 45 , 61 0 , 40 0 , 0 2
Obs: P n á l i s e  na m a t é r i a  s e c a  a 6 5 °C.
C A R R E R , C . R . Q . ;  S I L V E I R P ,  P.M.; M U N I Z ,  
C . P . S . D . ;  N O G U E I R P  F I L H Q ,  J . C . M .  
E f f e c t s  of g i b b e r e l l i n  a p p l i c a t i o n  
ove r  5 e t a r i a  a n c e p s  5 t a p f .  Ex. M a s s e y  
cv. k a z u n g u l a  g r a s s .  Rev. Fac. Med. 
Vet. Z o o t e c .  U n i v .  5. P a u l o ,  25(2):
261-265, 1988.
S U M M A R Y :  Thi s  w ork s t u d i e d  S e t a r i a  
a n c e p s  b e h a v i o u r  w h e n  n e b u t i z a t i o n  was 
m a d e  w i t h  gibberelljic acid. T w e l v e  p l o t s  
of g r a s s  (25 m e a ch )  r e c e i v e d  the 
f o l l o w i n g  t r e a t m e n t s :  z e r o  (To); 35 p pm 
( T 1 ) ; and 70 p pm of g i b b e r e l l i n  (T2). 
The g r a s s e s  w e r e  cut at 5 cm f r o m  the 
soil, 3 and 6  w e e k s  a f t e r  t r e a t m e n t s
a p p l i c a t i o n .  The s t a t i s t i c a l  m o d e l  was 
c o m p l e t e l y  r a n d o n m i z e d ,  in a split-plot 
a r r a n g e m e n t .  The r e s u l t s  s h o w e d  6 0 1  more 
d ry m a t t e r  p r o d u c t i o n  w i t h  gib b e r e l l i n ,  
but t h ere was no d i f f e r e n c e  b e t w e e n  the 
g i b b e r e l l i n  l e v e l s  (T 1 and T 2 ) .  The 
r e s u l t s  s h o w e d  als o  d e c r e a s e d  protein 
l e v e l s .  In T1 and T2,  a g a i n s t  to 
p r o b a b l y  b e c a u s e  of i n c r e a s e d  vertical 
g r o w t h  and l e v e l s  d i s p e r s i o n ;  visually 
the e f f e c t  was y e l l o w  t o n i s n  in tne 
l e a v e s  .
U N I T E R M S :  G r o w t h  s u b s t a n c e s ;  G i b b e r e l ­
lin; F o r a g e s ,” S e t a r i a  anceps
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R R F I  C A S
1 - A L V A R E N G A  , L.R. 8, C A R V A L H O ,  V. Uso 
de s u b s t â n c i a s  p r o m o t o r a s  de 
e n r a i z a m e n t o .  Inf. P g r o p e c . ,
3 : 4 7 - 5 7 ,  1 3 8 3 .
2 - A R N O L D  , G . W.; B E N N E T T ,  D . ; WIL­
L I A M S ,  C.N. The p r o m o t i o n  of 
w i n t e r  g r o w t h  in pastures 
t h r o u g h  g r o w t h  s u b s t a n c e s  and
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2)261-265, 1988.
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